











Lampiran 1 Lembar Observasi Awal  
PEDOMAN OBSERVASI AWAL 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING 
 DI SEKOLAH DASAR ISLAM SURYA BUANA KOTA MALANG” 
  
No. Pernyataan Ya Tidak Keterangan 
1. Adanya keterlibatan orang tua 
dalan proses pendidikan anak 
di sekolah. 
√   
2. Adanya partisipasi orang tua 
dalam pelaksanaan program 
parenting. 
√   
3. Adanya kerja sama antara 
orang tua dan guru dalam 
pelaksanaan program 
parenting. 
√   
4. Adanya komunikasi yang baik 
antara orang tua dan guru 
dalam pelaksanaan program 
parenting. 
√   
5. Adanya kegiatan yang menarik 
dalam kegiatan parenting. 






Lampiran 2 Lembar Observasi Penelitian 
 
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING 
 DI SEKOLAH DASAR ISLAM SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Tujuan Observasi  
Observasi ini dilakukan untuk mengetahui penerapan program parenting 
dan peran orang tua dalam program parenting di SDI Surya Buana Kota 
Malang.  
B. Pelaksanaan Observasi  
Hari/Tanggal  : Senin, 1 Maret 2021 
Tempat  : SD Islam Surya Buana  
No. Pernyataan Ya Tidak Keterangan 
1. Adanya visi, misi, dan tujuan 
sekolah.  
√  Terdapat tulisan visi, misi, dan 
tujuan sekolah di lingkungan 
sekolah. 
2. Adanya kerja sama di sekolah yang 
melibatkan orang tua.  
√  Menerapkan beberapa program 
yang melibatkan orang tua 
dalam pelaksanannya. 
3. Menerapkan program yang 
melibatkan orang tua secara 
langsung.  
√  Adanya parenting dan parents 
day. 
4. Adanya tujuan dalam pembentukan 
program parenting.  
√   
5. Adanya sasaran dalam program 
tersebut.  





6. Adanya partisipasi kepala sekolah, 
guru, dan orang tua dalam penerapan 
program parenting. 
√   
7.  Kepala sekolah, guru, dan orang tua 
melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan perannya masing-masing. 
√   
8.  Penerapan program parenting 
dilaksanakan sesuai jadwal. 
√   
9.  Orang tua ikut berpartisipasi secara 
aktif dalam pelaksanaan program 
parenting. 
√  Kedatangan orang tua saat 
pelaksanaan parents day. 
10 Sarana dan prasarana yang 
digunakan memadai. 
√  Sekolah menyediakan sarana 
dan prasarana dengan baik. 
11. Materi yang disampaikan sesuai 
dengan kebutuhan. 
√   
12. Penggunaan media yang tepat dalam 
menyampaikan materi. 
√   
13.  Adanya evaluasi setelah pelaksanaan 
program parenting. 







































































































































































Lampiran 19 Lembar Wawancara Kepala Sekolah  
 
LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 24 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Endang Suprihatin, SS, S.Pd 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Sekolah memiliki beberapa kegiatan yang 
melibatkan orang tua, seperti program parenting 
dan parents day. Selain itu, adanya rapat serta 
pengambilan raport juga termasuk salah satu 
cara sekolah melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Kalau untuk parenting itu adalah program 
pendidikan yang ditujukan untuk orang tua 
dengan mengundang narasumber, Parenting ini 
bisa diikuti oleh seluruh orang tua perguruan 
Surya Buana, mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu 
bisa mengikuti. Sedangkan parents day itu 
adalah program yang ditujukan untuk siswa 
dengan cara mendatangkan orang tua sebagai 
guru di depan kelas yang sebelumnya sudah 
diberikan jadwal secara bergilir terlebih dahulu. 
Untuk parents day hanya diberlakukan untuk 





3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Hanya untuk kelas bawah saja karena kelas 
bawah masih termasuk usia perkembangan, 
sedangkan di kelas atas anak sudah mulai 
mandiri dan fokus pada ujian sekolah, ujian 
nasional.” 
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
 
“Tidak ada program khusus di kelas atas, hanya 
saja sekolah menerapkan juga beberapa kegiatan 
yang dapat diikuti juga di kelas atas seperti 
business day, pembelajaran outdoor sesuai 
dengan tema, outbond. Nah, dari seluruh 
kegiatan yang ada masih juga melibatkan orang 
tua dalam pelaksanaannya. Sehingga kerjasama 
antara orang tua dengan sekolah masih selalu 
terjalin dengan baik.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Sasaran kegiatannya adalah siswa, tetapi orang 
tua yang menjadi guru di depan kelas”  
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parenting 
dan parents day ? 
 
“Untuk yang mengatur parenting itu sudah ada 
kepanitiannya sendiri yang melibatkan seluruh 
Yayasan dari Surya Buana, kalau untuk jenjang 
SD yang terlibat itu Kepala Sekolah, Waka 
kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, dan 
waka sarpras. Kemudian diadakaanlah rapat 
koordinasi panitia. Sedangkan yang mengatur 
jadwal parents day ini adalah guru wali kelas, 
untuk cara mengatur jadwalnya biasanya wali 
kelas menggunakan absensi sebagai acuannya.” 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Jika tidak bisa hadir, biasanya orang tua harus 
konfirmasi ke wali kelas, dan nanti wali kelas 
yang mencarikan solusinya.”  
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Parents day ini dilaksanakan seminggu sekali 





 dilaksanakan di hari Sabtu. Karena sekarang 
sudah full day jadi dilaksanakan di hari Jumat.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Saat pelaksanaannya, orang tua berperan 
sebagai guru di depan kelas.” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Saat pelaksanaan program ini, wali kelas harus 
tetap ada dan mengikuti selama program parents 
day berlangsung.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
 
 
“Materi dan media yang dibutuhkan itu 
tergantung dari orang tua bisa berupa kerajinan, 
bercerita, menonton film. Biasanya medianya 
orang tua membawa sendiri dari rumah kecuali 
seperti LCD, speaker, dan proyektor sudah 
tersedia di sekolah.”  
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Setau saya tidak ada evaluasi, hanya saja orang 
tua setelah melaksanakan parents day ini 
sekedar bercerita kepada wali kelas mengenai 
perasaannya saat jadi guru, susahnya mengatur 
kelas begitu.”  
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Alhamdulillah, selama ini respon orang tua 
sangat baik dan sangat mendukung adanya 
program ini. Selain itu, orang tua antusias dan 
ikut berpartisipasi secara aktif saat pelaksanaan 
program ini maupun program yang lainnya.”  
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  
“Saat ini, tidak diterapkan karena jika daring 






Lampiran 20 Lembar Wawancara Guru Kelas 1A 
 
LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 18 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Hikmah Rachmawati, S.Hum, S.Pd 
Wali Kelas  : 1 A  
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Banyak cara mbak, contoh nya di sekolah ini 
diterapkan program parenting dan parents day. 
Dari pelaksaksanaan program itu, sekolah sudah 
melibatkan orang tua.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Kalau untuk perbedaannya, parenting itu 
dilaksanakan setahun sekali tapi kalua parents 
day ini seminggu sekali”  
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Menurut saya, kelas atas itu sudah padat 
materinya, kalua untuk kelas bawah kan masih 
pada usia anak suka bermain dan materinya pun 
juga belum banyak.”  
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Tidak ada”  
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Program ini untuk siswa”  
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
“Guru yang mengatur jadwal dengan melihat 





pelaksanaan program parents 
day ? 
 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Kalau tidak bisa hadir harus konfirmasi ke wali 
kelas, kemudian nanti akan dicarikan gantinya.” 
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
 
“Setiap hari Jumat dengan durasi kurang lebih 
35-40 menit bisa dilaksanakan di dalam kelas 
maupun luar kelas.”  
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“orang tua itu yang berperan sebagai guru di 
kelas.”  
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Harus ada, karena guru membantu orang tua 
mengkondisikan kelas.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya bebas dan itu diserahkan kepada 
orang tua. Biasanya ada game, percobaan, 
ketrampilan.”  
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Kalau evaluasi secara bersama itu tidak ada, 
tetapi disini orang tua selalu bercerita tentang 
pengalamannya setelah mengajar.”  
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Selama ini, orang tua sangat mendukung 
dengan adanya program ini.”  
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  
“Tidak mbak, karena program ini kalau daring 





Lampiran 21 Lembar Wawancara Guru Kelas 1B  
  
LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 18 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Mega Jasinta, S.Pd 
Wali Kelas  : 1 B 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Sekolah melakukan kerjasama pada saat 
melaksanakan beberapa program yang berjalan 
di sekolah.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Kalau untuk perbedaannya, parenting itu 
berupa seminar dan parents day itu kegiatan 
orang tua yang menjadi guru di dalam kelas.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Menurut saya, kelas atas itu sudah banyak 
materinya, kalau untuk kelas bawah kan masih 
belum banyak jadi bisa ditambahkan kegiatan 
yang lain.”  
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Tidak ada”  
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Sasarannya itu ya untuk siswa”  
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
“Yang mengatur jadwal itu wali kelas, dengan 





pelaksanaan program parents 
day ? 
 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Jika tidak bisa hadir biasanya orang tua 
mencari ganti sendiri ke orang tua yang lain lalu 
konfirmasi dahulu ke wali kelas.” 
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Sebelum ada fulldayitu di hari sabtu. Kalau 
sekarang di hari Jumat. Biasanya dilaksanakan 
di dalam kelas.”   
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua itu yang berperan sebagai guru dan 
menjelaskan materi yang sudah disiapkan.”  
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Selalu mendampingi di dalam kelas, karena 
guru juga harus membantu orang tua.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing orang tua.”   
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Tidak ada evaluasi. Orang tua hanya sekedar 
sharing setelah melaksanakan program ini.”  
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Responnya positif. Tidak ada orang tua yang 
keberatan dengan adanya program ini.”   
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  





Lampiran 22 Lembar Wawancara Guru Kelas 1C 
  
LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 18 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Sulistyaningsih, S.PdI 
Wali Kelas  : 1 C 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Saya sebagai wali kelas, selalu mengingatkan 
orang tua agar mendampingi anaknya saat 
pembelajaran di rumah. Tetapi kalua untuk 
melibatkan orang tua di sekolah itu bisa berupa 
adanya rapat kelas, pengambilan raport, lalu 
mengikuti program-program seperti parenting 
dan parents day yang ditetapkan oleh sekolah.”  
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Perbedaannya kalua untuk segi pelaksanaan 
menurut saya parenting dilaksanakan dengan 
cara mengundang narasumber semacam seminar 
gitu. Kalau untuk parents day itu orang tua 
belajar menjadi guru di dalam kelas dan 
menyampaikan materi.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena kelas bawah belum banyak materinya, 





4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Di kelas atas itu tidak ada program khusus, 
tapia da program yang juga melibatkan orang 
tua dan bisa diberlakukan di kelas atas seperti 
business day.”  
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Program ini ya untuk siswa saja dengan 
melibatkan orang tua.”  
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Jadwal itu, diatur oleh wali kelas masing-
masing. Kemudian mengatur jadwalnya 
berdasrkan urut absen.”  
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“kalua tidak bisa hadir pada saat itu, maka orang 
tua harus konfirmasi kepad wali kelas 
kemuadian akan dicarikan solusinya.”  
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Parents day itu setiaqp hari Jumat dengan 
durasi 35-40 menit. Bisa di dalam kelas atau luar 
kelas tergantung materi dan orang tua yang 
mengajar pada saat itu.”  
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua itu yang berperan sebagai guru dan 
menjelaskan materi yang sudah disiapkan.”  
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya, guru harus selalu ikut di dalam kelas.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya terserah orang tua. Bisa bermain 
game, menonton film, bercerita.”  
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Tidak ada evaluasi. Orang tua hanya sekedar 





13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Responnya positif. Tidak ada orang tua yang 
keberatan dengan adanya program ini.”   
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  





Lampiran 23 Lembar Wawancara Guru Kelas 1D 
  
LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 18 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Dewi Husnul A, S.Pd 
Wali Kelas  : 1 D 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Kalau melibatkan ya tentu saja setiap 
pembelajaran orang tua selalu terlibat, tapi kalau 
yang bisa dilakukan orang tua terlibat di sekolah 
secara langsung itu bisa dilakukan dengan 
berpartisipasi di program-program sekolah.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Perbedaannya kalua untuk segi pelaksanaan 
menurut saya parenting itu bisa berupa 
workshop atau seminar yang materinya 
berkaitan dengan cara mengasuh anak atau yang 
berkaitan dengan pendidikan anak di sekolah. 
Kalau  parents day itu orang tua belajar menjadi 
guru di dalam kelas dan menyampaikan materi.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena kelas bawah belum banyak materinya 
sehingga tidak bentrok dengan mata pelajaran 
yang lain.”   
4. Untuk kelas atas apakah ada 






5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Pelakunya itu orang tua dan sasarannya itu 
siswa.”  
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Diatur oleh wali kelas masing-masing. 
Kemudian mengatur jadwalnya berdasrkan urut 
absen.”  
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Kalau tidak bisa hadir biasanya orang tua 
mencari penggantinya sendiri kemudia 
memberikan konfirmasi ke wali kelas.”  
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Parents day itu setiaqp hari Jumat dan 
dilaksanakan di sekolah.”  
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua itu yang berperan sebagai guru dan 
menjelaskan materi yang sudah disiapkan.”  
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Guru selalu mendampingi di dalam kelas.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinyasesuai dengan apa yang dikuasi oleh 
masing-masing orang tua. Jadi, materinya itu 
bebas.”.”  
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Tidak ada evaluasi. Orang tua hanya sekedar 
bercerita tentang perasaannya setelah 
melaksanakan program ini.”  
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Sejauh ini, orang tua selalu mendukung adanya 
program ini.”  
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  
“Tidak dilaksanakan parents day di 





Lampiran 24 Lembar Wawancara Guru Kelas 2A 
  
LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 19 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Elok Faizah, S.PdI 
Wali Kelas  : 2 A 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Banyak cara sih mbak, kalau disini sudah 
diterapkan program parenting dan parents day 
yang melibatkan orang tua.”  
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Kalau untuk perbedaannya, parenting itu 
berupa seminar dan parents day itu kegiatan 
orang tua yang menjadi guru di dalam kelas.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena kelas bawah belum banyak materinya, 
jadi hanya diberlakukan di kelas bawah saja.”   
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Kalau untuk kelas atas tidak ada.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Program ini untuk siswa.”   
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Jadwal itu, diatur oleh wali kelas masing-
masing. Kemudian mengatur jadwalnya 





7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Kalau tidak bisa hadir harus ada konfirmasi 
terlebih dahulu ke wali kelas.”  
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Parents day ini dilaksanakan hari Jumat di 
lingkungan sekolah.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua berperan sebagai guru di dalam 
kelas.” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya, guru harus selalu ikut di dalam kelas.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya diserahkan ke orang tua. Bisa 
berupa membuat kerajinan, cooking class, 
bercerita.”  
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Bukan evaluasi yang secara bersama, hanya 
saja orang tua itu menceritakan pengalamannya 
yang lebih sering.”  
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Alhamdulillah selama ini orang tua merespon 
dengan baik, dan ikut berpartisipasi dengan 
aktif.”   
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  
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LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 19 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Zainatul Hasna, S.PdI, MA 
Wali Kelas  : 2 B 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Jadi wali kelas ini sering berkomunikasi yang 
berkaitan dengan pendidikan anak di sekolah, 
kemudian sekolah juga menerapkan beberapa 
program yang mengharuskan orang tua itu 
berpartisipasi.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Kalau untuk perbedaannya, parenting itu 
berupa seminar dan parents day itu kegiatan 
orang tua yang menjadi guru di dalam kelas.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena kelas bawah belum banyak materinya, 
jadi hanya diberlakukan di kelas bawah saja.”   
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Kalau untuk kelas atas tidak ada.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 





6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Jadwal itu, diatur oleh wali kelas masing-
masing. Kemudian mengatur jadwalnya 
berdasrkan urut absen.”  
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Kalau tidak bisa hadir harus ada konfirmasi 
terlebih dahulu ke wali kelas.”  
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Parents day ini dilaksanakan hari Jumat di 
lingkungan sekolah.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua berperan sebagai guru di dalam 
kelas.” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya, guru harus selalu ikut di dalam kelas.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya diserahkan ke orang tua. Bisa 
berupa membuat kerajinan, cooking class, 
bercerita.”  
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Bukan evaluasi yang secara bersama, hanya 
saja orang tua itu menceritakan pengalamannya 
yang lebih sering.”  
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Alhamdulillah selama ini orang tua merespon 
dengan baik, dan ikut berpartisipasi dengan 
aktif.”   
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  
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LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 19 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Nurul Fakihatul Jannah A, S.Pd 
Wali Kelas  : 2 C 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
 “Setiap proses pembelajaran bahkan saat anak 
melakukan pendidikan di sekolah tentunya 
orang tua ikut terlibat. Di sekolah ini sekolah 
memiliki beberapa program yang tentunya 
orang tua akan terlibat secara langsung, seperti 
program parenting dan parents day.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Parenting itu kegiatannya semacam seminar. 
Tapi kalau parents day itu orang tua datang ke 
sekolah jadi guru.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Nahh ini hanya untuk kelas bawah karena di 
kelas bawah itu materinya masih belum padat 
seperti di kelas atas.” 
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Tidak ada program khusus tapi ada beberapa 
program yang memang bisa diikuti oleh siswa 
kelas atas.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 





6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Yang mengatur jadwal itu wali kelas masing-
masing. Caranya guru mengatur jadwal sesuai 
dengan absen siswa kemudian diatur jadwalnya 
setiap hari Jumat saja.” 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Orang tua yang tidak bisa hadir bisa konfirmasi 
terlebih dahulu kepada wali kelas kemudian bisa 
mencari gantinya sendiri dengan orang tua yang 
lainnya.”  
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Pelaksanaannya di hari Jumat jadi setiap 
seminggu sekali di lingkungan sekolah bisa di 
dalam kelas maupun diluar kelas.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Jadi begini, orang tua ini saat parenting jadi 
peserta seminar sedangkan parents day itu 
berperan sebagai guru. Jadi yang menjadi guru 
pada saat itu bukan wali kelas atau guru mapel 
yang lain tapi ya orang tua itu sendiri.  Dengan 
mengikuti kedua program itu, orang tua dapat 
mendidik kemudian memberikan motivasi agar 
prestasi anak itu juga meningkat” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Saat pelaksanaannya itu guru harus selalu 
mendampingi di dalam kelas. Jadi, saat orang 
tua ada yang mengalami kesulitan disitulah wali 
kelas harus membantu mengkondisikan.” 
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya itu bebas. Bisa seperti membuat 
kerajinan, menanam, melukis, memasak.”  
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Evaluasi ini tidak dilakukan secara bersama-
sama. Tapi orang tua ini setelah melaksanakan 
kegiatan ini biasanya bercerita kepada saya 






13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Orang tua selalu memberikan respon yang 
positif. Karena sejauh ini orang tua selalu 
berpartisipasi secara akttif dalam 
pelaksanaannya.”   
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  
“Saat daring ini sementara tidak di laksanakan 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 19 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Yavie Ali Firdaus, S.Pd 
Wali Kelas  : 2 D 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Kalau sekolah melibatkan orang tua, itu  
banyak cara. Yang bisa jelas terlihat kalau orang 
tua itu ikut partisipasi itu diadakannya program-
program sekolah yang pelaksanaannya orang tua 
itu ikut terlibat secara langsung. Misalnya itu 
ada parenting, parents day, business day, 
pembelajaran outdoor. Nah, dengan adanya 
partisipasi orang tua, maka kerja sama antara 
orang tua dengan sekolah dalam meningkatkan 
prestasi anak dapat berjalan dengan baik” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Program parenting itu bisa diikuti oleh seluruh 
wali murid atau orang tua. Mulai dari TK, SD, 
SMP, SMA Surya Buana. Tapi kalau untuk 
parents day itu hanya untuk kelas bawah saja.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Hanya untuk kelas bawah itu karena di kelas 
bawah masih suka bermain dan materinya pun 





sudah lebih mandiri kemudian juga anak sudah 
mulai difokuskan ke mata pelajaran yang akan 
dihadapi saat ujian nanti.” 
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Tidak ada.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Sasarannya untuk siswa situ sendiri.” 
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Jadwal ini diatur oleh wali kelas masing-
masing. Jadi diurutkan sesuai absen siswa.” 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Orang tua itu kan ada grub whatsaap yang 
tanpa saya. Jadi biasanya mencari ganti ke yang 
lain. Baru memberikan konfirmasi ke saya kalau 
tukar jadwal.” 
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Pelaksanaannya tetap di sekolah setiap satu 
minggu sekali di hari Jumat.”  
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua ini berperan sebagai guru.”  
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya, guru harus selalu mendampingi di kelas 
sampai selesai.”  
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Bisa kerajinan, menghias donat, membuat 
sandwich, menanam, bercerita, bermain game.” 
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Kalau evaluasi itu tidak ada. Tapi setelah 
selesai orang tua itu menceritakan bagaimana 
rasanya dan susahnya saat berdiri sendiri di 
depan kelas menghadapi banyak anak dengan 





13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Sebagian orang tua itu ada yang mengeluh 
kesusahan saat menyampaikan materi di depan 
kelas. Karena kan tidak semua orang tua itu 
berlatar belakang sebagai guru. Tetapi  orang tua 
itu memberikan respon yang positif dengan cara 
ikut berpartisipasi.”  
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 20 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Maratus Sholikah, S.Pd 
Wali Kelas  : 3 A 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Sekolah ini menerapkan banyak program yang 
orang tua juga bisa berpartisipasi. Seperti 
parenting dan parents day.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Parenting itu kegiatannya semacam seminar. 
Tapi kalau parents day itu kegiatannya semacam 
bermain atau berkreasi yang dilakukan di 
sekolah.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena parents day ini hanya kegiatan 
tambahan agar siswa kelas bawah itu lebih 
senang lagi untuk belajar. Dan materi di kelas 
bawah itu kan masih belum padat.” 
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Tidak ada.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Sasarannya itu untuk siswa. Karena kan 





6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Wali kelas yang mengatur jadwal, kemudian 
jadwal itu dibagikan ke orang tua di awal 
semester.” 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Kalau tidak bisa hadir, orang tua sebelum hari 
Jumat harus konfirmasi dahulu ke wali kelas 
supaya bisa dicarikan gantinya.” 
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Dilaksanakan di dalam kelas atau luar kelas 
jadi tergantung materi yang disampaikan 
harinya itu di hari Jumat.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua itu punya peran sendiri, jadi orang 
tua yang jadi guru di dalam kelas untuk 
mengajari dan memeberikan materi yang sudah 
disiapkan sebelumnya.” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya, guru ikut di dalam kelas.” 
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya bermacam-macam dan tidak 
mengacu pada mata pelajaran. Bisa kerajinan, 
cooking class, melukis, mewarna.” 
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Tidak ada.” 
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Orang tua juga mendukung program ini, 
sehingga orang tua itu ikut berpartisipasi.” 
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 20 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Muhammad Fauzi, S.Pd 
Wali Kelas  : 3 B 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Banyak mbak, adanya rapat dan pengambilan 
raport itu bisa contoh cara melibatkan orang tua. 
Kalau di sekolah itu punya beberapa program 
yang orang tua ikut terlibat di dalamnya.” 
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Parents day itu kegiatannya seminggu sekali. 
Tapi kalau parenting itu setiap satu tahun 
sekali.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena kelas bawah materinya masih belum 
padat seperti di kelas atas.” 
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Tidak ada.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Sasarannya itu siswa.” 
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
“Wali kelas yang mengatur jadwal dengan cara 





pelaksanaan program parents 
day ? 
 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Kalau tidak bisa hadir biasanya orang tua 
mencari tukar jadwal dengan orang tua yang 
lain.” 
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Setiap satu minggu sekali di hari Jumat, bisa di 
dalam kelas atau di luar kelas.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua itu sebagai guru di dalam kelas.” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya.” 
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya tergantung orang tua yang 
menentukan.” 
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Tidak ada.” 
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Orang tua merespon dengan baik, karena 
menurutnya ini programnya dapat mengetahui 
bagaimana anaknya saat proses pembelajaran di 
dalam kelas.” 
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 20 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Eka Rahma, S.Pd 
Wali Kelas  : 3 C 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Di sekolah ini ada beberapa program yang 
tentunya sekolah memerlukan bantuan dari 
orang tua.”  
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Untuk program parenting itu dilaksanakan satu 
tahun sekali, dan kegiatannya itu seperti seminar 
kemudian yang mengikuti kegiatannya itu wali 
murid mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. 
Sedangkan parents day itu kegiatannya hanya 
diberlakukan untuk kelas bawah saja.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena kelas bawah itu masih banyak yang 
suka bermain. Lalu untuk mata pelajarannya 
juga belum padat.” 
4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Di kelas atas tidak ada.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 





6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Yang mengatur jadwal itu wali kelas dengan 
cara mengurutkan absen.” 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Kalau tidak bisa hadir orang tua harus 
konfirmasi terlebih dahulu ke wali kelas lalu 
nanti saya akan mencarikan gantinya ke orang 
tua yang lain.” 
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Setiap satu minggu sekali di hari Jumat, untuk 
tempatnya itu tetap di lingkungan sekolah.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua itu yang jadi guru dan 
menyampaikan materinya.” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya, jadi guru itu harus ikut di dalam kelas. 
Karena kalau ada kesulitannya saat mengawali 
kegiatan guru bisa membantu.” 
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya itu cukup banyak dan bermacam-
macam. Biasanya anak-anak itu lebih senang 
materi cooking class.” 
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Tidak ada.” 
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
 
“Orang tua selama ini tidak ada yang keberatan,  
hanya saja mengeluhnya itu semacam kesulitan 
saat mengkondisikan siswa di dalam kelas.” 
14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
Hari/Tanggal  : 20 Maret 2021 
Lokasi Penelitian : SD Islam Surya Buana  
B. Identitas Responden  
Nama   : Kusumaningsih Retno  A, S.Pd 
Wali Kelas  : 3 D 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara sekolah 
melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak di sekolah ?  
 
“Sekolah selalu memberikan informasi-
informasi yang menyangkut dengan sekolah 
anak. Kalau untuk program sekolah banyak 
yang memberikan kesempatan orang tua untuk 
berpartisipasi secara langsung.”  
2. Dari kedua program tersebut, 
apakah perbedaannya ?  
 
“Parenting itu program semacam seminar atau 
workshop yang dilaksanakan setahun sekali oleh 
wali murid seluruh perguruan Surya Buana. 
Kalau untuk parents day itu program yang 
hanya diikuti oleh siswa kelas bawah setiap satu 
minggu sekali.” 
3. Program parents day ini 
mengapa hanya diberlakukan di 
kelas bawah saja ?   
 
“Karena kelas bawah ini masih massa perlahilan 
dari tk menuju sekolah dasar dan anak masih 
cenderung suka bermain. Kalau kelas atas kan 






4. Untuk kelas atas apakah ada 
program khusus ?  
“Tidak ada.” 
5. Siapa sasaran dalam pelaksanaan 
program parents day ? 
“Sasarannya untuk siswa dengan melibatkan 
orang tua.”  
6. Siapa dan bagaimana cara 
mengatur jadwal untuk 
pelaksanaan program parents 
day ? 
 
“Yang membuat jadwal itu wali kelas, dengan 
cara mengurutkan absen siswa, kemudian setiap 
awal semester selalu mengumumkan jadwalnya 
ke orang tua.” 
7.  Bagaimana dengan orang tua 
yang sedang berhalangan untuk 
hadir ? 
 
“Jika tidak bisa hadir bisa konformasi ke wali 
kelas atau dengan mencari gantinya sendiri 
dengan orang tua yang lain.”  
8.  Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ?  
 
“Di lingkungan sekolah setiap hari Jumat.” 
9.  Apa peran orang tua dalam 
program parents day ini ?  
“Orang tua berperan sebagai guru.” 
10. Apakah dalam pelaksanaannya, 
guru juga ikut di dalam kelas ?  
 
“Iya, guru harus selalu mendampingi di dalam 
kelas.” 
11. Materi apa saja yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanan 
parents day dan apakah 
membutuhkan media ?  
“Materinya itu terserah orang tua. Bisa cooking 
class, ketrampilan, melukis.” 
12.  Setelah pelaksanaan program 
parents day selesai, apakah ada 
kegiatan evaluasi ?  
 
“Evaluasi itu tidak ada. Tapi mungkin hanya 
sekedar sharing ke saya saja setelah 
melaksanakan kegiatan itu.” 
13. Bagaimana respon orang tua 
dengan diterapkannya program 
ini ?  
“Sejauh ini setiap wali murid selalu memberikan 
respon yang baik. Orang tua juga sangat aktif 





14. Apakah dalam pembelajaran 
daring seperti ini program 
tersebut tetap dilaksanakan ?  
“Tidak dilaksanakan mbak, karena kan ini 






Lampiran 32 Lembar Wawancara Bu Sri 4A 
 
LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA  
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
1. Hari/Tanggal  : Rabu, 26 Maret 2021 
2. Lokasi Penelitian  : Online 
B. Identitas Responden  
1. Nama   : Sri Astutik 
2. Pekerjaan    : Guru 
3. Nama siswa & kelas  : Afina Qanita Arifin / 4A 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara guru melibatkan 
orang tua dalam pendidikan anak di 
sekolah ?  
“Menurut saya, guru itu selalu 
memberikan informasi terkait kebutuhan 
anak yang diperlukan saat pembelajaran 
di sekolah.” 
2 Menurut anda apakah perbedaan 
program parenting dan parents day ? 
“Parenting itu kegiatannya sekolah 
mendatangkan narasumber sebagai 
pemateri, lalu orang tua datang menjadi 
peserta. Kalau parents day itu orang tua 
datang ke sekolah untuk menyampaikan 
materi kepada siswa.” 
3 Menurut anda, apakah penting 
diadakannya kedua program ini ?  
“Menurut saya penting, karena selain 
menjalin kerja sama antara orang tua 
dengan sekolah disini orang tua juga bisa 
mengetahui bagaimana kepribadian anak 





4 Bagaimana cara guru memberikan 
jadwal terkait pelaksanaan program 
parents day ? 
“Jadwalnya itu diberikan setiap awal 
semester kemudian dibagikannya melalui 
grub kelas.” 
5 Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ? 
“Setiap hari Jumat di sekolah.” 
6. Berperan sebagai apa anda dalam 
pelaksanaan program ini ? 
“Kurang lebih seperti guru lah ya mbak, 
karena ini kan saya yang menyampaikan 
di depan kelas.” 
7. Materi apasajakah yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanaan 
program ini ?  
“Untuk materinya itu diserahkan 
sepenuhnya ke orang tua. Jadi sesuai 
dengan kemampuan masing-masing saja.” 
8. Apakah dalam pelaksanaannya 
membutuhkan media ? Jika iya 
bagaimana cara menyiapkan media 
tersebut ?  
“Media itu tergantung dari materi. Kalau 
dulu saya kan memberikan materi itu 
tentang menghias donat, jadi saya yang 
membawakan semua medianya.” 
9. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah 
pelaksanaan program ini ?  
“Tidak ada.” 
10.  Pada saat pembelajaran daring, 






Lampiran 33 Lembar Wawancara Bu Novi 3D 
 
LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA  
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING 
 DI SEKOLAH DASAR ISLAM SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
1. Hari/Tanggal  : Kamis, 27 Maret 2021 
2. Lokasi Penelitian  : Online  
B. Identitas Responden  
1. Nama   : Novi Faridatul Islamiyati 
2. Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 
3. Nama siswa & kelas  : Athayya Qanita Ibnatul / 2D 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara guru melibatkan 
orang tua dalam pendidikan anak di 
sekolah ? 
“Kalau guru itu selalu memberikan 
arahan dalam segala hal, kemudian guru 
juga memberikan informasi apa saja yang 
terkait dengan pelaksanaan pembelajaran 
anak di sekolah.” 
2. Menurut anda apakah perbedaan 
program parenting dan parents day ? 
“Menurut sepengetahuan saya ya mbak, 
parenting itu kegiatannya untuk orang 
tua yang semacam seminar. Tapi kalau 
parents day itu saya yang datang ke 
sekolah untuk mengajari anak-anak di 
kelas.” 
3. Menurut anda, apakah penting 
diadakannya kedua program ini ?  
“Iya penting mbak, karena kan kedua 





4. Bagaimana cara guru memberikan 
jadwal terkait pelaksanaan program 
parents day ? 
“Guru itu menyampaikannya lewat grub 
mbak, setau saya itu urut dengan absen di 
kelas.” 
5. Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ? 
“Setiap hari Jumat saja mbak, tetap 
dilaksanakan di lingkungan sekolah.” 
6. Berperan sebagai apa anda dalam 
pelaksanaan program ini ? 
“Kalau parenting saya sebagai peserta 
hanya mendengarkan materi-materi yang 
disampaikan pemateri, tapi kalau parents 
day saya perannya seperti guru begitu 
mbak. Walaupun sebenarnya pada saat 
memberikan awalan dalam memulai 
kegiatan dibantu oleh guru.” 
7. Materi apasajakah yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanaan 
program ini ?  
“Materinya bebas sih mbak, kalau saya 
dulu membuat menghias terang bulanb 
mini.” 
8. Apakah dalam pelaksanaannya 
membutuhkan media ? Jika iya 
bagaimana cara menyiapkan media 
tersebut ?  
“Tergantung dari materinya, kalau saya 
medianya saya bawakan semuanya.” 
9. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah 
pelaksanaan program ini ?  
“Tidak ada mbak, kalau saya lebih 
banyak bercerita ke wali kelas setelah 
pelaksanaannya.” 
10.  Pada saat pembelajaran daring, 






Lampiran 34 Lembar Wawancara Bu Yeni 3D 
 
LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA  
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara  
1. Hari/Tanggal  : Jumat, 28 Maret 2021 
2. Lokasi Penelitian  : Online  
B. Identitas Responden  
1. Nama   : Yeni Efriana  
2. Pekerjaan    : Wiraswasta 
3. Nama siswa & kelas  : Alifa Naufalyn Fikria Rabbani / 3D 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara guru melibatkan 
orang tua dalam pendidikan anak di 
sekolah ? 
“Menurut saya , sekolah itu kan ada 
beberapa program yang memang orang 
tua harus ikut terlibat. Jadi itu mungkin 
jadi salah satu cara sekolah melibatkan 
orang tua dalam pendidikan anak.” 
2. Menurut anda apakah perbedaan 
program parenting dan parents day ? 
“Parenting itu hanya setahun sekali dan 
itu kegiatannya seminar untuk orang tua. 
Tapi kalau parents day itu kegiatannya 
untuk siswa satu minggu sekali.” 
3. Menurut anda, apakah penting 
diadakannya kedua program ini ?  
“Iya penting sekali. Tetapi kemarin saat 
pelaksanaan parenting di webinar saya 






4. Bagaimana cara guru memberikan 
jadwal terkait pelaksanaan program 
parents day ? 
“Guru memberikan jadwalnya itu saat 
awal semester diurutkan absen siswa.” 
5. Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ? 
“Setiap hari Jumat di sekolah. Bisa di 
dalam kelas atau di luar kelas.” 
6. Berperan sebagai apa anda dalam 
pelaksanaan program ini ? 
“Jadi guru mbak, jadi saya yang 
menyampaikan materi buat siswa di 
depan kelas.” 
7. Materi apasajakah yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanaan 
program ini ?  
“Materinya itu bebas, dulu saya 
memberikan materi kerajinan dari 
flanel.” 
8. Apakah dalam pelaksanaannya 
membutuhkan media ? Jika iya 
bagaimana cara menyiapkan media 
tersebut ?  
“Medianya tergantung dari materi yang 
di sampaikan. Kalau saya siswa yang 
membawa gunting dan lem UHU. 
9. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah 
pelaksanaan program ini ?  
“Tidak ada mbak, tapi kalau untuk 
setelah pelaksanaannya saya bercerita ke 
wali kelas tentang gimana tadi rasanya 
terus susahnya mengatur siswa begitu.” 
10.  Pada saat pembelajaran daring, 
apakah program ini tetap diterapkan ?  
“Tidak mbak, kalau missal diterapkan 
menurut saya susah ya. Karena kan 
sekolahnya sudah daring kalau ditambah 






Lampiran 35 Lembar Wawancara Bu Uche 5B 
LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA  
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
C. Pelaksanaan Wawancara  
3. Hari/Tanggal  : Jumat, 16 Juli 2021 
4. Lokasi Penelitian  : Online 
D. Identitas Responden  
4. Nama   : Uche Very Dian  
5. Pekerjaan    : Apoteker 
6. Nama siswa & kelas  : Nairo Akram Abizar / 5B 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara guru melibatkan 
orang tua dalam pendidikan anak di 
sekolah ?  
“Begini mbak, kalau saat pandemic ini 
guru memberikan informasi yang ada di 
sekolah melalui grub whatsapp. Sehingga 
jika ada kegiatan-kegiatan itu 
diberitahukan disitu.” 
2 Menurut anda apakah perbedaan 
program parenting dan parents day ? 
“Parenting itu kegiatannya sekolah 
mendatangkan narasumber sebagai 
pemateri, lalu orang tua datang menjadi 
peserta. Kalau parents day itu orang tua 
datang ke sekolah untuk menyampaikan 
materi kepada siswa.” 
3 Menurut anda, apakah penting 
diadakannya kedua program ini ?  
“Menurut saya penting, karena disini 
orang tua sangat dibantu dari pihak 
sekolah. Selain memberikan edukasi, 





orang tua untuk memiliki pengalaman 
yang baru.” 
4 Bagaimana cara guru memberikan 
jadwal terkait pelaksanaan program 
parents day ? 
“Jadwalnya itu sudah disiapkan oleh 
pihak guru, kemudian dibagikan melalui 
grub kelas.” 
5 Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ? 
“Setiap hari Jumat di sekolah.” 
6. Berperan sebagai apa anda dalam 
pelaksanaan program ini ? 
“Kalau saat parenting, orang tua berperan 
jadi peserta seminar. Jadi orang tua 
mengikuti kegiatan seminar yang sudah 
dijadwalkan sekolah. Kalau parents day 
itu berperan jadi guru. Jadi materinya dari 
masing-masing orang tua.” 
7. Materi apasajakah yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanaan 
program ini ?  
“Untuk materinya itu diserahkan 
sepenuhnya ke orang tua. Jadi sesuai 
dengan kemampuan masing-masing saja.” 
8. Apakah dalam pelaksanaannya 
membutuhkan media ? Jika iya 
bagaimana cara menyiapkan media 
tersebut ?  
“Media itu tergantung dari materi yang 
akan disampaikan. 
9. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah 
pelaksanaan program ini ?  
“Tidak ada mbak” 
10.  Pada saat pembelajaran daring, 






Lampiran 36 Lembar Wawancara Bu Merry 6C 
LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA  
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
A. Pelaksanaan Wawancara 
1. Hari/Tanggal  : Sabtu, 17 Juli 2021 
2. Lokasi Penelitian  : Online 
B. Identitas Responden  
1. Nama   : Merry Herliana 
2. Pekerjaan    : Pegawai Swasta 
3. Nama siswa & kelas  : Shakeela Dinaraisha Fariha / 6C 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara guru melibatkan 
orang tua dalam pendidikan anak di 
sekolah ?  
“Menurut saya, guru itu selalu 
memberikan informasi terkait kebutuhan 
anak yang diperlukan saat pembelajaran 
di sekolah.” 
2 Menurut anda apakah perbedaan 
program parenting dan parents day ? 
“Parenting itu kegiatannya sekolah 
mendatangkan narasumber sebagai 
pemateri, lalu orang tua datang menjadi 
peserta. Kalau parents day itu orang tua 
datang ke sekolah untuk menyampaikan 
materi kepada siswa.” 
3 Menurut anda, apakah penting 
diadakannya kedua program ini ?  
“Menurut saya penting, karena kegiatan 
ini banyak manfaatnya mbak terutama 
untuk orang tua. Bisa menjalin 
silaturahmi dengan guru kelas, kemudian 
dengan mengikuti parenting orang tua itu 





asuh anak. nah, setelah itu orang tua bisa 
menerapkan wawasannya dalam kegiatan 
sehari-hari dan pada saat kegiatan parents 
day.” 
4 Bagaimana cara guru memberikan 
jadwal terkait pelaksanaan program 
parents day ? 
“Jadwal itu guru yang mempersiapkan, 
kemudian jika ada yang tidak bisa hadir 
maka guru akan mencarikan solusinya.” 
5 Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ? 
“Setiap hari Jumat di sekolah.” 
6. Berperan sebagai apa anda dalam 
pelaksanaan program ini ? 
“Pada saat parenting itu jadi peserta, 
tetapi kalau parents day itu jadi guru di 
kelas.” 
7. Materi apa sajakah yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanaan 
program ini ?  
“Untuk materinya itu diserahkan 
sepenuhnya ke orang tua. Jadi sesuai 
dengan kemampuan masing-masing saja.” 
8. Apakah dalam pelaksanaannya 
membutuhkan media ? Jika iya 
bagaimana cara menyiapkan media 
tersebut ?  
“Media itu tergantung dari materi. 
Sebagian besar ya orang tua yang 
menyiapkan medianya.” 
9. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah 
pelaksanaan program ini ?  
“Tidak ada evaluasi, hanya saja kalau 
setelah parents day saya bercerita ke wali 
kelas tentang pengalaman saya setelah 
parents day.” 
10.  Pada saat pembelajaran daring, 
apakah program ini tetap diterapkan ?  





Lampiran 37 Lembar Wawancara Bu Wiwik 1D 
LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA  
“PENERAPAN PROGRAM PARENTING  
DI SEKOLAH DASAR ISLAM  SURYA BUANA KOTA MALANG” 
 
C. Pelaksanaan Wawancara  
1. Hari/Tanggal  : Senin, 19 Juli 2021 
2. Lokasi Penelitian  : Online 
D. Identitas Responden  
4. Nama   : Wiwik Dewi Saputri 
5. Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 
6. Nama siswa & kelas  : Adrian Dominic Putra Fahreza / 1D 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara guru melibatkan 
orang tua dalam pendidikan anak di 
sekolah ?  
“Menurut saya, terlibatnya orang tua 
dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di 
sekolah itu juga termasuk salah satu cara 
sekolah melibatkan orang tua dalam 
pendidikan anak.” 
2 Menurut anda apakah perbedaan 
program parenting dan parents day ? 
“Parenting itu kegiatannya semacam 
seminar, tapi kalau parents day sepertinya 
semacam kegiatan mengajar yang 
dilakukan oleh orang tua di dalam kelas, 
saya belum mengetahui secara langsung 
jadi hanya bisa melihat informasi di web 
sekolah mbak.” 
3 Menurut anda, apakah penting 
diadakannya kedua program ini ?  
“Menurut saya penting, karena selain 
menjalin kerja sama antara orang tua 
dengan sekolah disini orang tua juga bisa 





4 Bagaimana cara guru memberikan 
jadwal terkait pelaksanaan program 
parents day ? 
“Kalau parents day saya belum 
mengetahui mbak, tapi kalau parenting 
sudah dijadwalkan dari sekolah.” 
5 Kapan dan dimana pelaksanaan 
program parents day ini ? 
“Kalau parents day di sekolah. Tapi 
parenting kemarin saya mengikuti 
webinar mbak.” 
6. Berperan sebagai apa anda dalam 
pelaksanaan program ini ? 
“Kurang lebih seperti guru lah ya mbak, 
karena kan dipenjelasannya itu orang tua 
yang menyampaikan materinya.” 
7. Materi apasajakah yang dapat 
disampaikan dalam pelaksanaan 
program ini ?  
“Sepertinya terserah ya mbak, ada 
kerajinan begitu sih.” 
8. Apakah dalam pelaksanaannya 
membutuhkan media ? Jika iya 
bagaimana cara menyiapkan media 
tersebut ?  
“Mungkin media itu ada yang dibantu 
sekolah dan ada yang disediakan orang 
tua.” 
9. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah 
pelaksanaan program ini ?  
“Kalau yang ini saya kurang paham 
mbak” 
10.  Pada saat pembelajaran daring, 







Lampiran 38 Lembar Catatan Lapangan  
 
CATATAN LAPANGAN SAAT PENELITIAN 
 
Lokasi Penelitian : Sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang  
No. Hari dan Tanggal Kegiatan 
1. Senin, 1 Maret 2021 Pada hari ini, saya datang ke sekolah SDI 
Surya Buana Kota Malang untuk mengurus 
surat perijinan pelaksanaan penelitian.  Proses 
perijinan ini melalui staf tata usaha.  
2. Rabu, 3 Maret 2021 Saya kembali lagi ke SDI Surya Buana untuk 
melaksanakan penelitian yang pertama yaitu 
observasi lingkungan sekolah. Dari hasil 
observasi di hari pertama saya mendapatkan 
data mengenai identitas sekolah, visi, misi, dan 
tujuan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, 
beserta dengan dokumentasi kegiatan-kegiatan 
parenting dan parents day. 
3. Senin, 8 Maret 2021 Hari ini saya datang ke sekolah untuk 
memberikan lembar angket untuk kepala 
sekolah dan guru. Sedangkan untuk orang tua 
angket diberikan secara online melalui google 
form.  
4. Rabu, 9 Maret 2021  Saya kembali datang ke sekolah untuk 
menanyakan kepada pihak TU di hari apa saya 
bisa mulai wawancara kepada guru kelas. 
5. Senin, 18 Maret 2021 Penelitian pada hari ini saya melakukan 
wawancara dengan  wali kelas. Hari ini saya 
mewawancarai 4 wali kelas yaitu kelas 1A, 1B, 





6. Selasa, 19 Maret 2021 Pada hari selanjutnya, wawancara dilakukan 
dengan wali kelas 2A,2B, dan 2C. Di kelas 2 
ini, saya diberikan izin untuk melakukan 
pemberian angket dan wawancara kepada 
orang tua atau wali murid kelas 2D. 
7. Kamis, 20 Maret 2021 Wawancara yang selanjutnya adalah guru 
kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Kemudian saya 
diberikan izin untuk melakukan wawancara 
dengan salah satu wali murid kelas 3D. 
8. Senin, 24 Maret 2021 Pada hari ini, saya melakukan wawancara 
dengan kepala Sekolah. Wawancara ini 
dilakukan secara offline di SDI Surya Buana 
Kota Malang. 
9. Rabu, 26 Maret 2021 Pada hari Rabu, saya mewawancarai salah satu 
orang tua kelas 4A secara online. 
10. Kamis, 27 Maret 2021 Hari Kamis saya berkomunikasi dengan orang 
tua kelas 2 yang sudah ditentukan oleh wali 
kelas. Kemudian memberikan angket dan 
melakukan wawancara di siang hari.  
11. Jumat, 28 Maret 2021 Yang terakhir wawancara  secara online adalah 



































































































































Lampiran 45 Angket Bu Wiwik 1D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
